
































































































































































コロンピアではFermi，Rabi， Stern， Nordsieck， Urey， Szilard，プリンストンではEinstein，
Wigner， Wheeler， Neumann， White， Ladenburg，.. Tuve， Gamow， Teller， Van Vleck， Furry， 
Street， Kemble， Slater， Morse， Rossi， Compton， Dempster， Laporte， Ulenbeck， Goudsmit， 
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西島和彦監訳、産業図書 (85)1995- ドイチ工、テレポテー ション、ショアのアルゴ
リズム
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[Slide 14] ところで時代をすこし遡って 1927年に，ボルタ生誕200年とかいう会議があった.
これがコモ湖での夏の学校の始まりなのですが、ムッソリーニの官僚の発案で、この式典があった。
コモ湖ゆかりのボルタに引っかけて，ムッソリーニ政権の権威づ、けも狙って大国際会議を開くので




























































1957 Everett ， many-worlds 
1964 Bell's inequaIity 
1969 Clauser-Home-Shimony-Holt CHSH 
1982 Aspect， DaIibard， Roger et aI experimen凶
1985 Deutsch ， many-world=paraIlel computing 
1993 Benett， qu初旬mteleportation 
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[Slide 19] [Slide 20] 
[Slide 20] 終わりのほうなのですが， i人間的立場の二重性」という項で面白い議論をしている.
こういうのはこれ以上説明する時間もなし、から，まだまだあるのだろうと思います.ぜひお読みく
ださい.
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[Slide 25] Einsteinの量子力学への不満は二つの言葉で、表現される。そのうち確率解釈はまだ許
せるんです.だいたい量子力学に最初に確率という考え方を持ち込んだのは， Einsteinの1917年
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l←) 1 z = 0)1 x = 0)
コ古[1↑)1 +z)+ 1↓) I-z)] 1 x= 0)





















































Iftwo d祉制onsof measurment is not parallel but θ 





















α1 =A(α，λ)，β¥ =A(b，λ)，α2 =A(αλ)，β12 =A(b'，λ) 
母(λ)=α1βi+α1β~+α2β1 一 α2ß2
se抗ing叩&むableforぬ.epossible valu開。f町 α'2sl s.， we OD凶配
αi 一 十1 -'-1 
α2 トー l 1ー +1 -1 
ドー 1 I 司 1 + 1 I -1 ，B  + 1 1 - 1 + 1 ー 1
(3. :.lJギ 一+ー+一+一+ー+ トー
α，s， +ト 一++一 一++ー +1+ 
白3β2+一 十一 +一 +ー 一+ + 一+一+
α2β1 + イド ーー ーー サ+ +1+ ー 一 『一 +1+ 
会.s.十一 +一 一+戸+ +ー i+一ー 1+ー+
S 21 2 -21-2 21 -2 21-2 町，212 212 -21-2 21 2 
[Slide 36] 
S =1C(a，b) + C(a，bヲ+C(a'，b)-C(α'，b')l
Foran ex釘nple S =ll+2cosθ-cos2θ| 
a，b 
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行ってみたら， 日本の応用物理学会から 5，6人も来ていて，大変な熱の入れようで、あった. 日
本の物理学界は応用物理学会が支えている感で、あった IUPAPはPureand Appliedですから，両
方で一つの物理学なわけです.他の国では大きな物理学会があってその一角を応用物理が占めてい
る。日本でも化学学会がそういうかたちである。
五十何カ国の物理学会の関係者が来ていて，一種の国連総会みたいなもので，一人5分とかで
次々と英語で演説させるわけです.何のテーマか，好き勝手なテーマで.東ヨーロッパのいろい
ろな崩壊で物理も大変だとか.私は日本のようなかつての物理王国もいま学生の物理離れで大変
だみたいな話をした.みんな順々に5分ずっしゃべる約束なのに， リヒターが急に前へ行ってしゃ
べりだした.相当，勘に触ったのだろう.それは、あるアフリカの物理学者が， トリエステでの
string workshopに何人参加できて先進した、というような報告の後だった. リヒター]はアフリ
カでString理論やるもんじゃないと怒ったのだ.
アメリカとか日本とかとでやるもんだ、と.そうしたら何人か立ち上がって， Iファンダメンタノレ
なことは途上国に向いているんだ」と言った.パートンも興奮して応酬したので国会の委員会でも
める時みたいに、何人かが演台のまわりに詰め寄って激論になった.
僕はそのとき「そうか基礎物理は途上国向きなんか、経済先進国になるとかすんで来るのかな」
としづ疑問が湧いた。先進国になると科学技術の専門家が多くなるから，数の比率として基礎物理
みたいのが減るのは当然である.こうしづ非常にファンダメンタルな物理の研究をやって研鎖した
力量で広く理工系の人材を教育するのが基礎物理研究者の社会的役割である. 日本の戦後復興期で
基礎物理屋がこうしづ役割は大きかったところがそうしづ研究者が増えすぎて、生きていくため
に研究課題を小分けして分け合うような事態になるとそれはもう基礎ではない。ギリシャ哲学の教
授は京大に一人しかいないように、基礎には希少価値がないとオーラは発生しない.
だから僕らはアジア，アフリカまで出向いていくといいのかもしれない.ベトナムはお呼びじゃ
なし、かもしれないけど，タイとかインドネシアとかですね，結構受けるのかもしれない、ファンダ
メンタルなことがです.かつての日本もそうで、あったように、理工系人材の大量生産には基礎物理
の研究がそこで細々とでも行われていることが効くんですよ.台湾や韓国でいまそんな状況にあ
る.僕は研究は人間教育の一手段だということをいってますが(1科学者の将来」参照)、そういう
面は途上国での方が分かりやすい.
最近，いろいろなところへ出ますと面白い情報に出会う.Harvardというのは，自己資金を 3兆
円持っているんだそうですね.それで7年前か何かに2.4兆円で，投資で増やしている.こういう
大学というのは，ほかにケンブリッジとオックスフォードですね、そういうところは国より金持ち
です.
われわれは，長いこと，基礎的な科学というのは，国が援助するべきであるといい，それを理解
しない国が悪いんだとかいってきた.法人というのは，われわれは普通，会社を考えたわけです.
そこは需要供給のバランスが支配する.そのタイムスケールをながくとれば基礎開発も大事にな
る.また需要供給の対象領域をたえず新しいものを探索していかないとし1かんのでしょうね.イ可れ
? ?????
「基礎物理学の現状と未来一学問の系譜・湯川・朝永をうけて-J
にせよ"世につれ"ですよ.意欲ある若者が String理論に惹かれるかどうかも文化的な"世につれ"
ですよ.1月にまた新しい本(1異色と意外の科学者列伝J)が出ますが，科学や科学者がどうやっ
て世間で生きてきたかの歴史ものです.われわれが経験した二十世紀型科学だけが科学としづ制度
でなく、これからも変わっていくんだと想いで過去を見ている.
日本ではいま科学技術創造立国とかで浴びるほど金がばらまかれているんでしょ fおれんとこに
こなしリというなら「かいしょがなしリと言われるだけですよ.ただ基礎にどういうルートでそれ
が入ってくるかにはひと捻り工夫がし、るわけです.単に f4分野にいれよJじゃないでしょう.税
金はやっぱり国民繁栄に効果のあるところにばら撒くべきです.だから法人はそういう貢献で国か
ら金を入れる.それはある程度応用的なステージになっているものというのは当然だと思う.
考えなければいけないのは法人の方ですよ.どこかでMITのTLOの長をしている人間の話を
聞いたことがある.国や外部から資金を稼ぐ次のターゲットのための萌芽研究と優秀な人材を惹き
つけるための素粒子や宇宙での研究への考慮を法人としての大学がやっている、としづ話でした.
注目の開発研究で、大金が入ればオーバーヘッドで法人も潤うわけで、それを法人の長期的観点で基
礎にまわすという手もある.法人は、応用と基礎、稼ぐ人と稼がないがオーラを出す人、こういう
別種人間の聞の役割分担で支えあってるというイメージがないとこういう話は成り立たない.また
大きな法人でないと成り立たないかもしれないが.何れにせよ国に遠ぼえするばかりでなく、まわ
りと仲良くして足元を見よということです.そこは国民一般、政治一般、よりははるかに話の通じ
るべき世界ですよ.逆に言うとその説得性を持っていない あるいはそこで尊敬を得られないとい
うことなら、そりゃダメなんでしょう.以上です.終わり.
九後:どうもありがとうございました.すごいエンターテイナーですが，無料で聴いていいのかな.
佐藤文:無料で.そうや.昔，基研に月給をもらっていたからしょうがない.
九後:何か質問な代しは言いたいことはありますか.
佐藤文:言いたいことはあとで、言って.
坂東:し 1ま言ったら喧嘩になります.いっぱい言いたいことはありますけど.だけど一つだけ.
量子d情報っていうのは，アメリカではすごくお金が出ていると聞いているんですけど，そ
れはやっぱり軍じゃないですか?
佐藤文:違うでしょう.それから日本もすごいです.
坂東:し、や，だから， 日本はアメリカの真似をしたんじゃないんですか?
佐藤文:それはそうでしょう.
坂東:そんなにすぐ，実用になるっていうふうに，みんな思っていますか?
佐藤文:思っていないと思います.
坂東:思っていないでしょう?
佐藤文:ところが，理論の連中はわっと増えているわけ.
坂東:それはお金につられて，やっているんじゃないんですか?
佐藤文:われわれた、って，お金につられてやっているんじゃない? そりゃそうだと思いますよ.小
泉みたいな生き方になるけども，深く考えたらそうでしょう? だ、って食っていけないもん.
自分の興味で勉強するっていうのは，昔はだいたい，勉強するっていうのはみんな，お金
がかかったわけね.ところが研究することでお金をもらうという，勉強ってもともと，お金
をかけてやるもや.それはそうですよ.で，江戸時代の学者とかというのは，全部仕事を
やっていて.
坂東:そりゃそうです.科学者が職業として成り立ったのは，つい最近だから.でもちょっとお金
ばかりというのはすかんな!
?、
?
????
研究会報告
佐藤文:それと，研究するっていうのとは違う.それはそこの組織とか教育のためとか何とかで，
人を雇うので、あって，それと勉強そのもの，研究そのものというのは，違いますよ.だ、って
そうしづ制度が全然ないときから，いままで通じる科学的な成果というのは，いっぱい出て
いるんだから.さっきのコペルニクスの話にしたって.
だからそれは，組織の中ででないと，科学がおこなわれないという，非常に効率ょくする
ために，いまのような制度ができてきたんだと思うんです.
僕の 1月に出るのには，さっきのコペルニクスの話も書いてあります.コペルニクスはど
ういう人生を送ったかと.
坂東:これは懇親会向きや.
九後:それじゃあここらへんにして， どうも.下で懇親会です.
ph09大貫，田中ー ，坂東，宮下，小林/佐藤文//関/佐藤文//佐藤文，岩倉(メ)，真貝，佐藤勝/大野/元木(メ)
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